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Resum de la setmana passada
Finances i Economia ¡NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió de Govern
Divendres nit, la Comissió de Govern va celebrar sessió
Hi assistiren EAlcalde i els consellers regidors
senyors Abril, Puigvert i Puig
La majoria dels mercats estrangers
no han sofert, en el transcurs de la dar¬
rera setena, variacions d'importància
que estableixin la posibilitat d'una ge¬
neral millora de les cotilziclons. Se¬
gueix l'enrariment de l'àmbient poIfUc
internacional i, maígrat les continuades
converses dels homes representatius de
les nacions de primera fila, no s'arriba
a obtenir un resultar positiu.
Pel que afecta als mercats espanyols,
és indubtable que l'influència de la si¬
tuació política pressiona el desen¬
volupament de les activitats de les
Borses. En els darrers dies, l'impres¬
sió que s'obtenia en els medis fi¬
nanciers de la possibilitat d'una crisi
total, o almenys un canvi d'orientació
en el Oovern actual ha servit per ani¬
mar el mercat encara que amb un entu¬
siasme molt relatiu.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat han mantingut la seva fermesa
caractetística. L'Interior ha sobrepujat
el canvi de 70 i acaba a 70 50. L'Exte¬
rior vell cotitza a 83. S'han creuat nlgu-
nes operacions amb títols nous pels
voltants de 83,75. Els Amortitzables
nets d'imposíos se situen sobre de In
paritat, entre tant que els de 1927 amb
impostos recuperen l'import del seu
cupó i coli'zm ferms a 88. S'ha parint,
en els medis financiers, de la possibili¬
tat de qtè el Govern 68 preocupi de
realitzar una important operació de
conversió de Deute Públic que porta¬
ria, com a conseqüència, una baixa de
interès. Creiem que de moment el Go¬
vern té altres mals de caps que li ab-
serveixen la totalitat de la seva gestió
actual, I a més que, per reaü zar opera¬
cions d'aquesta mena cal aprofitar-se
d'un moment i d'un ambient molt favo¬
rable i no creiem que actualment ens
trobem en aquest cas.
Els valors municipals han mantingut
les seves cotiizicions i fins obtenen pe¬
tites mülores. Han pujat fins a 72 els
Màlagues del 1929 i a 41 els de 1923.
Sostenimeat a 75 dels Santander. De¬
manats a 80 els de Girona, possible¬
ment per la proximitat dels canvi de
govern municipal. Pugen un enter els
de Sabadell i en perden ires els de Tar¬
ragona.
Dels valors de garantia especial, cal
remarcar la fermesa de les Cèdules del
per cent l les del sis per cent velles. Els
Mtrror, l'amortitzició dels quals s'ha
celebrat recentment, pugen fins a 84. A
Madrid, les Cèdules Costa Rica tenen
un bon mercat i arriben fins a 75 du¬
ros. Sembla que el Banc Hipotecari de
Costa Rica ha auioriízst ala seus deu¬
tors per a pagar u'ililzant les Cèdules
emeses a Espanya.
Poc negoci en el sec'or ferroviari
que, en conjunt, ha presentat una petita
millora. Han obtingut una bona revifa¬
lla les Obligacions Tramvies de Barce¬
lona que han passat de 74 a 78,75. Dels
Despatx oficial
Aprovada l'acta hom es dóna per
assabentat del Decret del Butlletí de la
Generalitat, sobre mesures per evitar
desaparició d'objectes artístics i Capí¬
tol 3.er lílols 13, 14 de la nova Llei Mu¬
nicipal de Catalunya.
Passen a Foment les Instàncies de
valors industrials es mantenen fermes ¡ josn Gual, sobre enderrocament de la
IM Obllg^ion, de I. 0,s i j 35 j,, 5.1.1 PereUHne..Energia. Tambe les Motrius ban obíin- I ^ „ ...
gui un. lleuger, millor.. Les Obllg.- [ '* T""*
dons Asland 7 per cent han assoUí el | per Instal·lació de llums en un
canvi de 100. Fluixes les Metropolita- i cafè de la Plaça de la Llibertat; Salva-
nes de Construcció a 50, venint de 53. ] dor Roca Riba, sobre inspecció fàbri-
cf. A Eixampla la de Frederic Pera, so¬
bre conservació del Parc i arbrat. A Hi¬
senda, la de la Cir. la «Suizi» sobre
assegurança de l'Escorxador. I a Go¬
vernació, ia de Francesc Robert, per a
instal·lar una tsula de menudències en
la Plaça de Pi i Margal!, i la dinííssió
dels que constitueixen la Junta del Ce¬
mentiri Municipal, D. Josep Abril, Fran¬
cesc Sala, Josep Planas i J. Nogueras.
Tornen a quedar damunt la taula, els
dos assumptes que en l'anterior resta¬
ren en tal situació, de Vicenç Giríbés 1
Cap de Telègrafs de Blanes.
S'aprova...
L'estat de comptes de la Junta Admi¬
nistrativa de Sant Josep, segon semes-
Btnc Hipotecari que arriben a 103, les
del sis per cent. També han estat ob- j p^g mercats financiers espanyols,jecle de forta demanda les Cèdules del i
Crèdit Locàl, especialment les de cinc I Tàcit
Hsn perdut tres enlers les Teneries Mo
dernes. De les accions ai comp'at les
Telefòniques es mahtenen fermes a
108, venint de 1C6.
En el mercat a termini, ei balanç de
la setmana ha estat, en conjunt, favora¬
ble. Les accions carrilsires milíorcn
prop de dos enters i queden, al final,
ben orientades. Les Mines del RIf han
estat un dels valors més destacats i
apreciats del mercat. Acaben a 57,50
amb moltes probabilitats de millora.
Així mateix, les Aigües han tingut un
mercat molt ampli i entusiasta, han pes-
sat de 163 a 171 i acaben a 170, Petit
retrocés de les Chades de 351 a 348,
motivat per la fluixedat dels mercats es¬
trangers. Fermesa de les Filipines que
milloren de 303 a 306. Reviscolamení
del Gas E. fins a 105,50. Poc negoci en
Petrolets, Colonials i Felguercs. Em¬
penta fina! de les accions Ford de 162
a 163 i petita millora dels Asland de
67 a 69.
Després de l'èxit obtingut per l'emis¬
sió de les Obligacions Chades es pre¬
paren altres importants emissions.^Una
d'elles és l'emissió d'Obligacions de ia
Catalana Gas. Sembla que seran eme¬
ses al canvi de 96 per cent amb l'inte¬
rès de! sia per cent net d'impostos. No
cal dir que l'èxit d'aquesta emissió tam¬
bé està assegurat per endavant. Igual-
^
ment es parla d'una emissió d'Obliga- l Furo (segons equips). El Badalona cedí
cions Regadius de Llevant i una altra | els punts.
A Ics 10'30, Campionat català de bis¬
tre de l'any últim. Denegar la subven¬
ció demanada per l'instüul d'Acció So¬
cial Universitària i Escolar de Catalu¬
nya. La relació dels jornals de la set¬
mana del 12 al 17 de febrer ascendent a
3.183 90 pessetes. Les factores de J.
Pruna, Josep Massuet, Salvador Hues¬
ca, Sebastià Bofill, Salvador Foiít, Rec¬
to i Cia. I Emili Barnada. Autoritzar a
Joan Clavell Clavell, coMocar ona rei¬
xa en la casa 25 de la Rambla de Men-
d'zèbal; Guillem de Azcoltia i Huesca
per obrir establiment bancari, el «Ban¬
co Español de Crédito» en la de Sant
Josep, 6; Ramon Feliu, transformar rec
i conducció d'aigües brutes en el carrer
de la Cooperativa, per la casa 34; Gas
de Mataró, ramal amb portella de re¬
gistre a la ptreJ, en la d'Altafulla n.° 3;
adquirir 25 quilos de grana dc gassó I
de trébol pel Parc.
Les Comissions especials
Finaltnent S'acords proposar ai Pic
la constitució de Comissions informati¬
ves per ell, d'Hisenda, Governació I*
Foment i especial de Pressupostos, Ne¬
cessitats de la ciutat i Colònies Esco¬
lars, i convocant amb caràcter extraor¬
dinari, pel proper dimarts, a l'hora
acordada.





Ma í, a les 9 30, Campionat català de
basqudboi (1.® divisió). Badalona-
de la Hidroelèctrica Espanyola. En¬
trem, per tant, en un capüol interessant
''Doña Fraodsqnita"
Aquest és l'epígrsf d'un butlletí se'-
manal que va publicant el curs de la
filmació de la gran sarsuela de Federico
Romero i Fernández i del mestre Ama¬
deu Vives.
Dirigeix la gran producció espanyola
Hans Behrendt, que ha dirigit més de
quaranta pel·lícules de gran èxit.
El secudden l'autor Hans Jacobí, el
compositor Jean Gilbert, el supervisor
Francesc Elias, l'operador Enric Ûoert-
n>ert,L el^onstructor Herbert Lipschtiz
—-quefé arquitecte dé la «Ufa»—I aïtrès
^ècnicsV i els grans actors Co^it Ouz-
mán, Raquel Rodrigo, Antonia Arévalo,
Antonio Palacios, Fernando Cortés,
Manolo Vico, Félix de Pomés etcé¬
tera.
Es reaii zarà amb tota propietat i pels
millors procediments, a aquest fi s hm
reunit tota els elements necessària i s'hi
ha destinat tot un barri madrileny. En
el darrer butlletí rebut, hi són transcri¬
tes algunes fotos ben reeixides d'aques a
cinta que promet ésser l'èxit més gran
de la producció espanyola.
Agnïín a l'emprcsi del Cinema Ga-
yirre,1a seva atenció trametení-nos el
súiàít batlieii a midi que vá públlcant-
sc.
quetbo! (1.® divisió). Badalona, 6-
lluro, 45 (primers equips).
CAMP DEL SANS
Tarda, a les 3 35, torneig de classifi¬




Espanyol, 4 — Badalona, 2
Mollet, 0 — Samboià, 0
Ripollet, 4 — Sant Cugat, 2
júpiíer, 2 — Granollers, 2
El torneig de classificació
Resultats d'ahir
Sans, 3 — lluro, 0
Mirtinenc, 1 — Terrassa, 0
Manresa, 3 — Sant Andreu, 2
Classificació actual
PARTITS
Sans .... 6 5 1 0 14 7 11
Martinenc ..6 3 1 2 9 6 7
lluro .... 6 3 0 3 12 10 6
Terrassa ... 6 2 1 3 9 7 5
Manresa . . . 6 21 31011 5
Sí. Andreu . . 6 1 0 5 9 19 2
Camp del Sans
Sans, 3 - lluro, 0
Un resultat lògic donada la
forma en que es desenrotllà
l'encontre
Era d'esperar una victòria del Sans,
doncs fins en el cas que l'Iiuro s'hagués
Imposat per millor joc, li hauria estat
difici issim fer lo prevaler, pels factors
que li haurien dificultat, tais com un
ambient del tot hostil i un arbitratge de
circumstàncies. Però tanmateix t'iluro
podia haver efectuat millor paper. Ex¬
ceptuant els primers set minuts en els
quals realitzà un joc molt bonic, en el
precís moment que el Sans assoli el
primer gol, l'üuro s'acabà en quant a
potencialitat ofensiva i es limità a ésser
un equip que es defensava amb més
o menys encert davant un adversari que
aquesta vegada el superava en joc pràc-
2 DIARI DE MATARÓ
tic I energil, degui principilment a
posseir una ratlla de mitjos tòlida que
empenyia repetidament als seus davan¬
ters damunt la porta contrària. El Sans
sortí disposat a guanyar i feu un excel¬
lent partit, responent totes les ratlles.
I dit aixo, gairebé que no queda res
més per afegir, si no fos un comentari ^
obligat sobre els defectes de l'equip
ilurenc que com és natural es manifesten
amb més claredat davant un adversari
de vàlu 1. Ahir es feu patent un excés
de retenció de la pilota per bastanis
dels seus components i dos interiors
que cada dia es mostren més fluixos.
Sobre tot Palomeres sembla estar en
una baixa forma molt pronunciada, i
ahir en donà una altra prova. També
ets mitjos com hem dit moltes vegades
conjuntament no ofereixen la potencia¬
litat necessària.
Sens dubte Mariages és un bon mig
centre i futur gran jugador, petó els ales
no fan tradició a i'hislorial de l'iluro
que sempre s'ha distingit precisament
per posseir uns bons miijos. Vela i Pi
fou precís retirar-los pel poc rendi¬
ment que donaven. Hm estat substituïts
per Terra i Saura. Aquest darrer forní
una primera part desastrosa t degut a la
seva tasca desorientava al tercet defen¬
siu repetidament. Terra és un davassall
d'energia i amor propi. Si hagués fet tot
el campionat en el primer equip, segu¬
rament que ara tindriem un boníssim
clement, però no havent estat així és
natural que el lloc, cn partits de com¬
promís, li vagi quelcom gros. Amb in¬
teriors i mitjos ales al mateix nivell del
restant de l'equip—aquesta és la nostra
modesta opinió que estem segurs com¬
parteixen molta perquè és ben palpa¬
ble—li uro seria un onzè potentíssim i
difícil de vèncer. Però, malgrat tot, en
tes substitucions que davant les falles
que es registren es pugui pensar en
efectuar, cal assegurar se d'ésser ele¬
ments que rendiran més dels que hi
han, i que siguin jugadors enèrgics.
El primer gol del 5ans l'assoti l'inte¬
rior dret i el segon l'extrem dret i en el
segon temps Escolà fou l'autor del ter¬
cer.
L'arbitratge del senyor Rovira, sense
que hagués influït en la victòria del
Sans, fou totalment perjudicial per l'i¬
luro.
Equips:
lluro: Martínez, Borràs, Julio, Terra,
Mariages, Saura, Oris, Palomeras Oar-
cia. Judici i Orriols.
Sans: Escoda, Soligó, AparicI, León,
Burguete, Busquets, Eo ch, Amposta,
Escolà. Martínez i Qironès.









Coratge — Esportiva (suspès)
Patrie, 3Q — Espanyol, 30
Segon grup
Hospitalet, 30 — Laietà, 23
lluro, 45 — Badalona, 6
Joves, 19 — Barcelona, 11
Camp de riluro
L'iluro, en batre copiosament al Ba¬
dalona per 45 a 6, es classifica
campió del seu grup
Ahir al matí es jugà en el camp de
l liuro l'encontre amb el Badalona que




Maria Piño! i Mauri
Vda. de Joaquim Bonet i Geüda
morí cristianament ahir a l'edat de 67 anys
A. C. S.
Els seus afligits: fills, Maria i Joaquim; fills polítics, Antònia
Punsola, Domènec Alsina i Antònia Armengol; néts, Joan Bonet
i Punsola, Assumpció i Carme Alsina i Bonet i Josep M.® i Ramon
Bonet i Armengol; germà, germanes, cunyats, cunyades, nebots,
cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan
sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es servei¬
xin assistir a la missa amb oferta que, per a l'etern repòs de la
seva ànima, es celebrarà demà, dimarts, a dos quarts de set, a
l'altar de les Animes de la Basílica parroquial Santa Maria, actes
de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Mataró, 26 de frebrer de 1934,
vic òrla esclatant de l'iluro, el qual sen¬
se presentar tot el seu primer equip ni
d'emprar-se a fons, demostrà abasta¬
ment la superioritat que el separa del
modest Badalona.
Després d'aquest encontre l'iluro ja
és campió del seu grup, com tàmbé el
segon equip. Per tal moiiu ens és plaent
donar-los la nostra méi efusiva felicita¬
ció, pel prestigi que repetidament estan
donant al bàsquet local. Cal esperar
que en els encontres que els manquen
assoleixíii resultats que els facin deten¬
tar el titol amb tots els honors per es¬
perar després els partits pel màxim ti¬
tol català i campionat d'Espanya.
Els equips es formaren així:
Badalona: Fuster, Traiter, Company
(2), Miró (2) i Domingo (2).
lluro: Canal, Junqueres (2), Xiviilé
(12), Raimi (13) i Mauri (10). En la se¬
gona part jugà Arenas (8) en lloc de
Mauri.—C.
Billar
l.er Campionat de Xapó
de Mataró
B. C. Mataró està organitzant aquest
Campionat de Xapó que a no dubtar
desvetllarà interès entre els aimants de
aquesta prova.
Ja avui és molt nutrida la llista de
concorrenis, i esperem dintre poc po¬
dem començar lo i cohtinuar-lo en
anys successius si com esperem té l'èxit
que s'inicia.
La Comissió organitzadora i Junta
del Club ens prega que des d'aquestes
columnes invitem a tots els xaponistes
mataronins a que ens visitin per a mos¬
trar-los l'organització, amb la seguretat
que els complaurà i podrem comptar
amb la llur valuosa cooperació.
El passat divendres un representant
del fo!ògraf senyor Carreras i el senyor
Borràs ens visità amb l'objecte de de¬
manar-nos una fotografia del jagador
Sabater per a inserir-la en un periò¬
dic gràfic de Barcelona.
No cal dir amb la satisfacció que els
facilitàrem tot el necessari per a satisfer
llurs desitjós que són els nostres.
Ets jugadors Massuet i Turtós en les
proves efectuades a Barcelona pel Cam¬
pionat de Catalunya a tres bandes que¬
daren eliminats. Massuet, però feu uns
encontres brillantíssims, perdent de
molt poques caramboles.
Dr. R. Perpinyà : - : OcuIIsíq
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saal Agnatl, 59 Provença, 185, l.er, ^..'-enire Arlbao I Unlveraitat















La setmana passada començà el Cam¬
pionat Sociai de tres bandes, cn el que
de moment sobressurt el jugador Xau-
daró (F.). Que durí.
Ei calendari de les proves a efectuar
durant l'any pel B. C. Mataró és el se¬
güent:
Campionat de tres bandes.
> » lliures 6.* categoria
Ahir al pas del tren de dos quarts de
set del vespre, enfront del carrer de
Sant Antoni, el senyor Maní Visa, de 34
anys, va tenir la desgràcia d'ésser atro¬
pellat pel tren, morint tot seguit.
—Un relleu artístic per capçal de llit
és un excel·lent present de noces. A tLa
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més
de l'extens assortit que sempre tenen,
una col·lecció de nous models a preua
baratíssims. Vegeu-los.
Ens plau ampliar la nota referent al
desplaçament de l'orquestrina local
I €Eís Verds» a Béziers (Françi), assa-
! bentant que amb motiu d'aquest viatge,
' ban obtingut noves contractes a Narbo-
na, Monpetter i Lodève. Ens congratu¬
lem d'aquest nou èxit.
Amics del Teatre
Representació LIV
Demà, a les deu de la nit tindrà lloc
en el teatre Clavé Palace, la representa¬
ció LIV a càrrec de la notable compa¬
nyia de comèdies Ladrón de Guevara -
Rivelles posant en escena la grandiosa
comèdia en quatre actes i cinc quadres,
anomenada «Felipe Derbiay» original
de Georges Olmet. Els entreactes seran
ameniízats per la «Oriental J»zz Orchea-
trine».
TI Cl E S
Obsenrattri MetcArAlògic 4e Itt
BtCólM Pics <Ie Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 26 febrer 1033
Slorei d'observaeiót 8 matt - 4 tarda
Altura llegidai Ï75'2—778'5
Temperaturai 13' —14'
All. reduïda; 773 68-7771*5
Termòmetre seci 9 8—116
» homin 8 6 —10'4
■umitat relativa; 84-86
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balal dol cel; T — T
Ssial de la mar; 1 — 1
à'ebisr*ader; Joan Corel
Notes Religioses
Sant Gabaiel de la Dolorosa, cf., Sant
Leandre, arquebisbe de Sevilla, dr. i
Sant Baldomer.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns continuran al Cor de
Maria.
BaeUieapafdi Sania Mafia.
Demà, a les 8'30, missa i Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (XI). Al
vespre, a les 7'45, visita a les Santes.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6'30, trísagi; a
les 7, meditació; a les 8'30, novena a
les Santes; a les 9, missa conventual
cantada. Vespre, a les 7, rosari i Via-
Crucis a la capella dels Dolors. Els ser¬
mons a càrrec del Rnd. Dr. Pere Bres,
Pvre.
^affòfoia Sani ¡nan i Sani Jaup,
Demà, a dos quarts de 9, exercici dels
Treize dimarts dedicats a Sant Antoni
de Pàdua (II)
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pu¬










Dissabte, dia 3 de març, a tres quarts de deu de la vetlla
a la
^ala Cabanyes
Riera, 35. Del dia 24 del cor-
iTtfiuit/i f dei concert enta taquriia de ia tSala Cabanyes»
diari demataró 3
Informació del dl
laciniada per l'Aoftada Pabra per coalerbaclea teletC>iii<iue*
Barcelona
S'X tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat dei temps a Catalunya a les vuit
ibores:
La nuvolositat és gairebé general plo*
irent des de Tarragona i la Segarra Sns
4 Girona i nevant a la vall de Núria i
Pallars.
Les precipitacions més importants
fcgistrades durant la passada nit han
eslat de 15 litres per metre quadrat a
Girona, 12 a Pereiada i 9 a Barcelona.
Degut al corrent del nord que domi¬
ni a les costes atlàntiques, s'inicia a Ca-




Aquest migdia el president de la Qe-
neraljtat, que ahir arribà de Madrid, ha
rebut els periodisies. S ha referit ai seu
viatge dient que se sentia molt optimista
pel resultat de les gesúons portades a
cip, tant en els serveis traspassats com
en els que encara s'hsin de traspassar,
tia dit que gen quant a la valori zició
dels serveis, malgrat les diferències que
es puguin presentar entre els governs
dï Madrid i de Barcelona, el primer ha
promès que el dia 1 d'abril estaran tras*
passats tots ets serveis.
Ha parlat de política general i ha dit
que la situació era molt confusa; aques¬
ta situació encara continuarà alguns
dies i ha afegit que lots els que estimen
la República convé que tinguin la mà*
xima serenitat.
Aquesta tarda hi haurà Consell. Ei
president donarà compte als consellers
del resultat del seu viatge a Madrid.
Sembla ésser molt poss ble que en el
Consell d'aquesta tarda es parli de la




Aquest matí uns individus que havien
estat acomiadats d'una fàbrica de curtits
del carrer de Sint Francesc, 9, s'han
presentat novament aquella casa prete-
nint tornar a treballar. Avisada l'autori¬
tat s'hi han presentat els guàrdies d'as*
salt que els han tret de l'edifici.
Una denúncia contra un cinema
Un periodista ha denunciat al senyor
Selves que ahir al Cinema Actualitats
en la seva sessió matinal declarada als
infants, es projectà una pel·lícula en la
qual s'ensenyava a robar.
El senyor Selves ha dit que procura*
ria enterar-3e de i'assumpte.
El tribunal d'Urgència
A l'Audiència s'ha vist una una cau¬
sa, seguida pel tribunal d'Urgència,
contra Miquel Cervantes, acusat de te*
nença il·lícita d'armes, essent condem¬
nat a 6 mesos de presó.
Evasió de dues dones de la presó
El director de la Presó ha comunicat
que s'havien evadit dues dones. Una,
éa Adela Aulestia que ha lofert per furt,
vint 0 vim-i-cinc condemnes, i l'altra és
L'úcia Esteva que està complint una
condemna de 2 anys de presó.
El reconeixement d'uns detinguts
Aquest matí s'han presentat a la pre¬
fectura de policia, les dues dones do¬
miciliades al carrer de Cabanyes, 93,
per tal de comprovar si uns dels detin¬
guts podrien ésser companys del Rafael
Arnau, el cadàver del qual fou trobat
cremat dies enrera. No han estat cone¬
guts per aquelles dones.
Al Jutjat s'ha rebut un telegrama dels
mossos d'Esquadra d'Esplugues comu¬
nicant la seva impressió que l'Arnau
prengué part en un atracament efectuat
cl dia 17 a aquella població. Alguns
testim^^nis del fet es presentaran a
l'Hospital Clínic a reconèixer el cadà¬
ver, el qual ha esiat reconstruït amb to¬
ta perfecció pels metges.
Detenció de 13 sabotejadors de
tramvies. - La fórmula del liquid
inflamable
Dels 28 detinguts ahir en un bar del
passatge de Bassols, 13 htn quedat de¬
tinguts i els 13 restants han estat posats
en llibertat.
Es tracta d'una banda de saboteja¬
dors de tramvies i autobusos. Amb mo¬
tiu d'aquestes detencions s'ha trobat la
fórmula del líquid inflamable que con¬
tingut en ampolles usen els incendiaris
de tramvies. Sembla que és la següent:
tres quarts de benz na i un quart d'àcid
sulfúric; l'ampolla està tapada per cotó
en l'interior del qual hi va una barreja
de clorat de potassa, sucre i sofre.
Detencions
Ahir al vespre amb motiu dels inci¬
dents i manifestacions produï's per la
venda ambulant del periòdic «Don Fan¬
tasma» a les Rambles foren detinguts 3




La cerimònia de la Beatificació
del Pare Claret
CIUTAT DEL VATJCÀ, 25. — Com
estava anunciat, avui s'ha verificat en la
Basílica de Sant Pere la cerimònia de
Beatificació del Benaventurat Pare Cla¬
ret, amb assistència de nou Cardenals,
entre els que figuraven els espanyols
Vidal i Barraquer, I lundain i Segura i
nombrosos bisbes, entre ells el de Vic.
També es trobaven presents quinze
parents del nou Benaventurat, la Ger¬
mana Benigna Sibila, de Barcelona, i
gran nombre de pelegrina de Catalunya
i Madrid.
Acabada la lectura del decret, fou
descoberta la imatge del Benaventurat,
celebrant-se després un Te Deum.
A migdia Sa Santedat, vivament acla¬
mat, acudí a resar davant la imatge del
Pare Claret i després assistí a la Bene¬
dicció donada pel Bisbe de Vic.
A la cerimònia assistiren també la
Família del Pepa, l'ex-infant D. Jaume,
nombrosos representants del Cos Di¬
plomàtic i una gran multitud de fidels.
CIUTAT DEL VATICÀ, 25.—A la
cerimònia de Beatificació del Benaven¬
turat Antoni Maria Claret, assistí una
enorme concorrència entre la que figu¬
raven el General de ta Ordre dels Mis¬
sioners del Cor de Maria, Membres de
la Cúria general i nombrosos pelegrins
que havien arribat expressament per a
assistir a l'acte, procedents de Madrid i
diferents punts de Catalunya, així com
de l'Argentina, Brasil, Xile, Mèxic, Ale¬
manya i França i de nombrosss pobla¬
cions italianes.
Al migdia el Papa Piu XI, ocupant la
cadira geslatòria i precedit pel seu se¬
guici i el Col·legi de Cardenals, des¬
cendí a la Basílica per a venerar al noa
Benaventurat, que fou en vida Arque¬
bisbe de Santiago de Cuba, confessor
de Isabel II i fundador de la Orde de
Missioners del Sagrat Cor de Maria.
En la cerimònia de la Postu'ació de
la Causa, s'oferí al Papa un retrat del
Pare Claret, un enorme ram de flors i
un reliquiari, que representa la façana
de l'Església de Sant Miquel de Madrid,
segons un dibuix del propi Benaventu¬




Manifes'acions del senyor Alba
El senyor Alba fou interviuat per un
periodista, al qual digué que no havia
assistit a la reunió celebrada a Sant Ra¬
fael a casa del senyor Lerroux. Manifes¬
tà que havia passat el diumenge al
camp.
—Quines perspectives polítiques se
us ofereiran per a la setmana entrant?
—Jo sempre servo al senyor Alexan¬
dre Lerroux, com a cap del Govern, la
major consideració, però no em sem¬
bla correcte manifestar-vos ara allò que
demà he de dir-li a ell.
El clar que li parlaré de les respos-
t:s que les minories hin donat a la
meva nota.
—Llavors, els Pressupostos seran lle¬
gits en la sessió de dimarts?
—No; dimarts, no. Dimecres. 1 per¬
doneu, que ja he parlat prou.
I s'acomiadà tot seguit dels periodis¬
tes.
El senyor Lerroux dóna compte
dels assumptes tractats amb els
ministres a la floca de Sant Rafael
El Cap del Govern passà tot el diu¬
menge a la seva finca de Sant Rafael.
Pels volts de migdia fou visitat pel mi¬
nistre de la Governació, senyor Martí¬
nez Barrio.
Des de les cinc fins a les vuit del ves¬
pre el senyor Lerroux estigué reunit
amb ela ministres d'Obres Públiques,
Hisenda, Treball i Agricultura, els quals
integren la Comissió interministerial
encarregada pel Consell de Ministres
d'estudiar la manera de solucionar l'a¬
tur forçós.
El senyor Lerroux manifestà als pe¬
riodistes, que havien estat reunits per a
estudiar la possibilitat de començar di¬
verses obres d'Importància.
De política—afegí—no n'hem parlat.
Un periodista li digué:
—Teniu coneixement del discurs
pronunciat pel senyor Xirau dissabte a
la nit a Barcelona, el qual digué que
calia demanar la dissolució de les Corts
actuals?
El senyor Lerroux contestà:
—La indiscreció i la manca de res¬
pecte van de bracet amb la insensatesa
política i sentit comú.
—També deveu tenir esment d'unes
declaracions del diputat senyor Cimas
Leal, que ha dit que Gil Robles es pro¬
posava deixar de recolzar el Govern?
—Jo no tinc res a veure amb el se¬
nyor Cimas Leal, sinó amb els repre¬
sentants dels partits i forces polítiques
organitzades.
—Largo Caballero ha dit, a Barcelo-
da, que els republicans estan desplaçats
i que només hi ha dretes i socialistes.
—Jo no he de discutir per taules amb
el senyor Largo Caballero. Aquell que
vulgui plantejar alguna qüestió política
que ho faci al Parlament.
Manifestacions
del sots-secretari de Governació
El sots-secretari de Governació ma¬
nifestà als periodistes que havia rebut
un telegrama del governador de Valèn¬
cia assabentant-lo que a les dues de la
matinada començaria a aquella ciutat la
vaga dels empleats de gas i electricitat,
però per no.ícies posteriors digué el
senyor Torres i Campanyà que podia
assegurar que la vaga no tindria la im¬
portància que li havia eslat atribuïda en
un començament.
Digué que el Director general de
presons havia assistit a Còrdova a la
col·locació de la primera pedra del nou
edifici de la presó d'aquella ciutat.
Acabà dient que ahir foren celebrats
a Espanya una infinitat d'actes polítics
sense cap novetat.
S'ls tarda
La vaga dels empleats
de la neteja del «Metro *
El sols secretari de Governació ha
manifesta! als periodistes que el minis¬
tre del Treball s'esli ocupant de la vaga
dels obrers de la neteja del Metropolità
dient que les gestions per tal de iota-
cionar el conflicie van per bon camf.
Hi aclarit que els obrers en vaga no
són empleats de la companyia sinó del
concessionari encarregat de la neteja.
L'àpat monàrquic.-Detenció de dos
oradors.-El text dels discursos ba
estat passat al fiscal
Hi manifestat també el sots-secretarf
de Governació que havien estat detin¬
guts dos dels oradors que havien prea
part en l'àpat celebrat, per elementa
monàrquics, el passat dissabte. El di¬
rector General de Seguretat ha entregat
al fiscal el text dels discursos pronun¬
ciats pels diferents oradors que pren¬
gueren part en aquell acte, sense fer
distinció de si són o no diputats.
EI ministre d'Obres Públiques hi re¬
but l'alcalde de Bilbao que s'ha inte¬
ressat per les obiei dels enllaços ferro¬
viaris I altres obres d'interès per la po¬
blació. També ha rebut una comissió
de diputats de Jaén demanant que s'in¬
tensifiqui l'estudi per l'execució de les
obres del pantà que seria un motiu per
aminorar la crisi del treball.
També ha rebut la Junta directiva de
la «Asociación de Torreros» (fars) que




El ministre de la Guerra ha rebot
una comissió de Mérida demanant per
a aquella població la guarnició d'un re¬
giment de metralladores. El ministre ba
promès fer el possible per a complau¬
re'ls.
El senyor Hidalgo ha manifestat qne
havia obtingut una rebaixa de 400 mi¬
lions de pessetes en el pressupost dd
seu departament ja que és propòsit del
Govern fer molts estalvis.
Referent a les millores de sous de les
classes de tropa, ha dit que havia estat
presentada ona proposició a les Corts
relacionada amb aquesta qüestió que
havia estat ben vista pel govern.
Secció finandera
CetltiaaiaNs de Barcelonadel dia d'ami
facilitades pel corredor da Comarf do
aquesta placa, M. Vallmajor--Molas, li
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tuaii vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Caíé-Bar-Reslanraní
InstaMat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció^ "Nouvel Hôtel,,








12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA
Carrer Francesc Macià (abans Argentona), núm. 12, I.«r
( Costat «Banco Urqu'jo )
ES REFORMEN Es ven cavall










Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Qenar Parull Renter











Successor de Joan Morera - Casa fundada en ISSS
Palau, 27 - I?. Granados, 18
Xeiefon 335 MATARÓ
Es venen Veritable ganga
uns sifarefxos públics fiíuals en pont j Venc esfabiiment amb molt bona
cèntric, a Btrcelcna. Bon rendiment. . vend», a prov», moll bon negoci, perEs cporlnnitat. A tota prova i en pràc- ? pocs diners.—Tinc dues claus de duc®
^ í cises tancades que les vènc a molí bonInformes: Cuba, 18.—Mstaró. Aprofiteu l'ocasió.
PREUS ECONQvtlCS
Lepant, 38 Mataró
Raó: Administració del Diari.
RESTAURANT B. TEMPS
Qulniana, 7 (prop de la Rambla)





Raó: Casa Mallo', Carme, 44. — Ma- «; mr inn a.„ « .5 per 100 de descompte en presentar ¡taró, '
Compraria
Un baix o dos de 6.0C0 a 7.C00 pes- | yt
setes. Res de intermediaris. i * 0tlC
• Ríó: Joan Cano, Sant Benet, 60, l.er
, 2.®-'De 12 a 2.
aquest anunci
; caseta de banys instal·lada a la platja.
Bones xondicions.
' Raó: LepanS 23.
Es ven una casa
ben situada
amb terra, aigua i electricitat.
Raó Josep Prat, Orrlus.
Llegiu et DIARI DE MATARÓ
Es llOgR I Acadèmia de Tall
en punt cèttinc un magaz'oi e·'tn, 1 i Confecció
propf p*r indústria o gara'ge. Finca
completament nova.
Raó: Josep Clave)', E. Oranados, nú¬
mero 25.
Classes da dia I alt VILARDEBÒ
'''■of'íssoró titular de l'Acadèmia «MARTÍ»
Preu: 12 Pessetes, mes Rambla de Mendizàbal, 16, 2.0", 2.® Mataró
